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Erkőlcs és szexualitás 
a Monarchiában 
Pihenő 	i 
A dekadens, polgáriasult királyság 
hétköznapjainak kedvelt szórakozóhelye volt 
a „bár" és „táncterem" fedőnevű bordélyház. 
Ahogy Pepin bácsi mondja: „egy professzor 
egyszer azt mondta nekem, nem tudtuk meg-
becsülni a Monarchiát, nem tudtuk megbe-
csülni a kuplerájokat",' és hozzáfűzi: „a 
lényeg az volt, hogy pénze legyen az ember-
nek, pénzért mindent megkaphat akkoriban, 
még szépkisasszonyokat is. ha púpos volt 
valaki, vagy ha ránehezedett már a vénség, 
pénzért akkor is gyönyörű lányokat vehetett 
magának...". ` 
Ellenkező előjellel a kortárs orvosi 
szaktekintélyek is elismerik a prostitúció 
virágzását, ámde figyelmeztetnek a jelenség 
lelki és fizikai veszélyeire a maguk érdekes, 
századfordulós gondolataival. Például itt van 
Ivan Bloch véleménye 1906-ból: „Korunk 
jelszava: «mulatni», a mely szó magába 
foglal minden felületes élvezetet, érzéki és 
szellemi izgalmat, a melyeknek gyors egy-
másutánban kell következniök, hogy a mo-
dern kultúrember érezhesse, hogy ő tulajdon-
képpen él. Az emberek legtöbbjének a mula-
tás azonos az egymásra halmozódó legfelüle-
tesebb érzéki élvezetekkel, a melyek mintegy 
előkészítő ingerei az épen olyan röpke, 
nemtelen nemi aktusnak." Egy másik szak-
ember, Willy Helpach pedig így fogalmaz: 
„Fiatalembereink túlnyomó részének a sze-
xuális élvezet éppen olyan magától értetődő 
valami, mint a skat-játék, mint az egyesületi 
esték, mint a pohár sörs 4 A legmeghökken-
tőbb összefüggésre végül Ivan Bloch világít 
rá, mondván; a mértéktelen alkoholfogyasz-
tás a nemi betegségek terjedését vonja maga 
után, ugyanis italozás után az uraknak még 
nagyobb kedvük támad a kisasszonyokkal 
való hancúrozásra. 5 
Pepin bácsiról tudjuk, hogy agglegény 
volt. Michael Nordau 1903-as munkájában 
félreértéseket tisztázva kifejti, hogy a le-
gényélet az önmegtartóztatással korántsem 
azonos, ugyanis „az agglegény a társadalom 
részéről hallgatólagos beleegyezést nye rt arra 
nézve, hogy az asszonyokkal való nemi 
érintkezést a hogy és a hol lehet megteremt-
se. Önző gyönyöreit a társadalom sikereknek 
nevezi, a melyekért poétikus dicsfény övezi 
homlokát, és Don Juan szeretetre méltó bűnei 
irigységgel, sympathiával és titkos csodálko-
zással vegyes érzelmeket keltenek a társada-
lomban." Pepin bácsi is „sikeres", és állan-
dóan azzal henceg, hogy a szinte rácsim-
paszkodó hölgyekkel nem tud mit kezdeni. A 
házasságot azonban - az általa bibliának 
tekintett könyv; Batista úr nemi egészségügy-
tana útmutatása szerint - messze elkerüli. Ha 
mégis nagyon szorongatják már, hogy mi 
lesz azzal a mennyegzővel, akkor közli, hogy 
beteg a mellére, és inkább csak a verseket 
kedveli, vagy megnyugtatja a hölgyet, hogy a 
házassághoz nincsenek benne eléggé kifej-
lődve a bűnözési hajlamok.' 
Ivan Bloch magyarázata a házasságtól 
való tartózkodásról a századforduló szemléle-
tét kiválóan bemutatja. Szerinte csupán arról 
van szó, hogy a házasság fő funkciója a társ 
nemi szolgálata. amely egy idő után unal-
massá és kínossá válik. $ 
Pepin bácsi suszter és sörfőző mester-
sége, valamint katonáskodása mellett a leg-
jobban hódító képességére, gavallérságára 
büszke. Persze a hódításban is mindig ta rtja 
magát „tanítómestere". Batista úr tanácsai-
hoz. 9 Például csak mértékkel él nemi életet - 
egészsége óvása érdekében. A századforduló 
érzéki túlfűtöttségére Bloch is utal, aki sze-
rint kortársai háromszor annyit szeretkeznek, 
mint amennyit kellene. 10 Pepin bácsi is kedé- 
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lyesen úgy gondolja, hogy „... a szerény, 
normális keretek között végzett párosodás, a 
kéjérzetek normálisan végbemenő kiváltása, 
a nagyon természetes nemi ösztönök normá- 
lisan elvégzett kielégítése minden körülmé- 
nyek között kedvezően hatnak az emberre."" 
A hódításhoz azonban ismerni kell az 
apró kis trükköket, a módszereket a sikerhez. 
Dr. Bauer nőgyógyász 1920 körül ezeket a 
módszereket két nagy csoportra osztotta. Az 
egyik csoportba a fiatalkorban a jóbarátoktól 
eltanult furfangok tartoznak, a másikba a nő 
lelkének önálló kitapasztalása és ismerete.' 2 
Pepin és Dr. Bauer is tudják, hogy mindig is 
az egyik legnagyobb hatású módszer a höl- 
gyeknek való éneklés. Pepin a Jarinek 
Pospisillel folytatott énekversenyét a követ- 
kezőképpen összegzi: „ ... és én énekeltem, 
hogy Nehéz a búcsú, fantasztikus volt, a 
spinék majd szétszedték a Nemzeti Házat." 13 
A jelenség magyarázatát ismét Dr. Bauer 
adja meg, aki szerint a kellemes külsővel 
rendelkező férfi esetében a hallási és látási 
ingerenciák egymást erősítve érik a nöt, aki 
ezek hatására végképp elveszti a fejét. Ilyen-
kor a személyiség hatalma nem az emberben, 
mint ilyenben van, hanem inkább az éneké-
nek, a hangjának erotizáló hatásában kere-
sendő.' 
A Monarchia erkölcsei tehát egyrészt 
nagymértékben romantikusak, másrészt 
felfedezhető az érzelmekben és a viselkedési 
formákban bizonyos romlottság, élvhajhá-
szás. Nem véletlen, hogy a bácsi nagy res-
pektussal emlékezik vissza a Monarchia 
kuplerájaira, hiszen akkor a bordély valóban 
a közélet egyik színhelye (is) volt, ahol poli-
tikusok, városi elöljárók találkozhattak kato-
natisztekkel és gazdag kereskedőkkel. 
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